浄土論 by 角出, 誠堂
浄
土
論
角
出
誠
堂
　
大
乗
仏
教
で
は
仏
教
の
究
極
的
な
実
践
目
的
と
し
て
の
渥
槃
に
積
極
的
な
は
た
ら
き
を
認
め
、
入
渥
槃
し
た
無
数
の
仏
が
そ
れ
ぞ
れ
に
無
数
の
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
を
説
く
と
共
に
、
そ
の
仏
の
住
ま
れ
る
国
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
化
を
成
ず
る
浄
土
を
も
説
く
。
中
で
も
浄
土
教
に
於
け
る
浄
土
は
衆
生
が
住
む
娑
婆
世
界
以
外
に
現
に
実
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ぽ
浄
土
が
現
実
餽
世
界
と
し
て
の
三
界
の
す
べ
て
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
教
の
諸
緬
を
通
じ
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「往
生
論
」
を
著
し
て
浄
土
の
開
顕
を
し
た
世
親
は
摂
大
乗
釈
論
に
於
い
て
、
三
界
集
諦
為
行
、
三
界
苦
丶諦
為
処
、
浄
土
非
三
界
苦
集
所
摂
'、
故
言
出
過
三
界
行
処
と
説
く
よ
う
に
三
界
は
煩
悩
(集
諦
)
を
原
因
と
し
、
煩
悩
に
よ
つ
て
生
ず
る
苦
を
結
果
と
す
る
世
界
で
あ
る
が
、
浄
土
は
そ
の
よ
う
な
因
縁
の
世
界
で
は
な
く
、
そ
の
因
縁
の
性
界
、
即
ち
現
実
的
世
界
全
体
を
超
越
し
て
、
し
か
も
常
、
楽
、
我
、
浄
の
四
徳
を
そ
な
え
た
無
為
湟
槃
界
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
浄
土
の
本
質
で
あ
り
、
浄
土
の
勝
相
の
う
ち
最
も
重
要
な
性
格
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。
一
方
他
面
に
多
く
の
経
典
に
於
い
て
種
々
に
荘
厳
さ
れ
た
浄
土
の
叙
述
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
亠米
る
。
即
ち
、
浄
土
三
部
経
に
説
か
れ
る
極
楽
浄
土
の
音
楽
等
の
荘
厳
相
や
、
世
親
の
往
生
論
に
於
い
て
説
か
れ
る
三
種
(国
土
、
仏
、
菩
薩
)
二
十
九
句
の
浄
土
荘
厳
相
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
従
つ
て
浄
土
は
ま
た
超
三
界
と
い
う
他
面
に
荘
厳
功
徳
界
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
三
種
二
十
九
句
の
荘
厳
功
徳
を
具
備
す
る
浄
土
の
有
的
性
格
に
つ
い
て
「往
生
論
」
に
は
、
彼
無
量
寿
仏
国
土
荘
厳
矛
一
義
諦
妙
境
界
相
と
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
幡
矛
一
義
諦
た
る
真
如
法
界
、
即
ち
先
に
み
た
無
為
涅
槃
を
本
質
と
す
る
浄
土
の
他
面
の
す
が
た
(相
)
で
あ
り
、
従
つ
て
荘
厳
功
徳
と
無
為
漫
槃
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
一23-一
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
更
に
ま
た
「
往
生
論
」
に
と
か
れ
る
浄
土
の
在
り
方
を
論
理
ず
け
た
曇
鷽
は
「
往
生
論
註
」
に
於
て
、
浄
土
の
性
格
と
、
出
有
而
有
と
説
く
・
こ
の
出
有
而
畆
と
い
わ
れ
る
中
の
有
は
所
謂
三
有
(三
界
)
を
指
す
の
で
あ
り
、
三
有
は
あ
く
ま
で
も
対
象
的
に
も
の
を
鋸
識
し
価
値
判
断
す
る
世
界
、
即
ち
現
実
世
界
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
δ
な
因
縁
の
外
な
る
有
、
即
ち
三
有
を
超
え
た
相
と
し
て
浄
土
の
実
比
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
い
か
え
れ
ぽ
、
三
界
を
超
え
た
有
が
三
界
た
る
有
に
か
か
わ
り
を
も
ち
、
現
実
流
転
の
衆
生
界
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
如
来
の
大
慈
悲
を
意
畴
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
無
為
渥
槃
と
荘
厳
功
徳
と
の
両
薗
を
具
備
す
る
浄
土
は
、
前
者
を
前
提
と
し
て
後
者
が
成
り
立
つ
港
の
で
あ
る
が
、
そ
の
両
者
は
、
濡
浄
意
欲
以
為
其
(注
、
浄
土
を
指
す
)
体
噸
依
般
若
故
得
清
浄
。
依
大
悲
故
有
意
欲
。
若
離
分
別
此
事
不
成
故
.
是
無
分
別
後
智
摂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
如
来
の
清
浄
意
欲
(現
実
流
転
の
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
す
る
慈
悲
)
…
願
に
よ
つ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
』
に
於
て
荘
厳
効
徳
相
は
そ
の
本
質
で
あ
る
無
為
涅
槃
と
は
不
離
一
体
の
も
の
で
あ
ゐ
と
い
う
こ
と
が
い
え
、
そ
の
点
で
浄
土
相
は
単
な
る
象
徴
的
、
形
像
的
、
表
象
的
表
現
で
い
い
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
浄
土
の
荘
厳
功
徳
相
は
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
方
便
的
に
説
か
れ
た
こ
と
を
{意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
か
く
し
て
浄
土
は
救
わ
る
べ
き
苦
悩
の
衆
生
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
苦
悩
の
衆
生
に
と
つ
て
は
有
為
の
願
行
を
お
こ
す
願
往
生
心
の
対
象
と
し
て
意
儀
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
浄
土
教
に
お
い
て
主
体
と
な
る
人
間
は
無
限
の
可
能
性
を
開
顕
し
て
仏
陀
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
よ
う
に
高
く
評
価
さ
れ
た
人
間
瞭
は
な
く
し
て
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
包
ん
で
炉
る
と
し
て
も
、
今
は
も
う
開
顕
す
る
力
が
な
く
な
り
、
限
ら
れ
た
力
し
か
持
つ
て
い
な
い
人
間
で
あ
る
。
「
観
経
」
に
説
く
下
品
下
生
で
あ
り
、
十
悪
五
逆
の
愚
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
人
間
(凡
夫
)
は
そ
の
ま
.t.に
放
置
さ
れ
て
あ
る
な
ら
ば
、
遂
に
救
済
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
従
つ
て
こ
Σ
に
於
て
凡
夫
た
る
不
完
全
な
人
間
と
救
済
老
た
る
仏
(絶
対
者
)
と
の
断
絶
を
尉24一
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
浄
土
(絶
対
性
)
が
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
浄
土
は
凡
夫
の
願
往
生
心
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
対
象
(浄
土
)
を
対
象
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
乗
仏
教
の
思
想
に
於
て
は
そ
の
論
理
構
造
は
独
自
の
形
態
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
而
も
、
限
界
の
あ
る
人
間
(凡
夫
)
を
限
り
な
く
救
済
す
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
完
成
さ
れ
た
す
が
た
を
舅
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
浄
土
は
現
実
世
界
を
超
越
し
、
真
実
(無
為
渥
槃
-
本
質
)
と
願
心
(如
来
の
大
悲
と
衆
生
の
願
往
生
心
)
と
が
相
即
す
る
信
仰
の
偉
界
で
、
信
仰
者
が
常
に
生
き
て
い
る
世
界
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
観
経
に
於
け
る
三
心
釈
の
史
的
研
究
」
田
、
原
正
英
三
心
と
は
一
般
仏
教
で
は
十
信
成
就
の
薩
の
発
す
所
の
三
種
の
心
を
云
う
浄
土
教
に
於
て
は
浄
土
往
生
の
た
め
に
起
す
べ
き
三
種
の
心
を
云
う
.
こ
れ
ら
の
三
心
は
各
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
一
般
経
典
に
は
大
乗
起
信
論
維
摩
経
浄
土
教
で
は
観
無
量
寿
経
に
そ
れ
ぞ
れ
三
心
が
説
か
れ
て
い
る
.
大
乗
起
信
論
に
於
て
は
復
次
信
成
就
発
心
老
発
何
等
心
略
説
有
三
種
一
者
直
心
正
念
真
如
法
故
二
老
深
心
楽
集
一一25-一
